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Mallorca i més tard del. d'Aragó. Es de conntrueció 
robush,,i notablement conservat. Unes lapides es- 
culpidcs, reeorden al viaitant el perllongat captivezi 
que alli sohi En Gaspar Meleior de lovellanos, i el 
fusellament del benemerit dc  Cetalunya En Lluis 
Lacy, esforgat general vietima de I'odi que Ferran 
VI1 sentia pels defensors de les ideen Iliberali. 
Era cap vespre, i calia preparar-non per s'l reiorn 
s la nostra Catslunye. 
A les vint i trenta mioutr preniem novament el 
rMallorea,, després d'aeomiadar-nos delo estimats 
companys de l'Agrupeció que acudireo al moll. El 
nostre darrer erit, fou un ifins a la tornada11 tan  i 
tan satisfets i contents quedarem del sojorn entre 
equells amies, i #aquella divina terra esntads pels 
poetes i plasmada pels ertistes. 
Amb una nit hermosa i entelada i la mar en bo- 
nao$*, el rnsjestuhs vairel1 ani deixant @alera PIS 
fars de la badia. ela de la llla Dragoners, la Ilumini- 
ria i el farell de Andreitx ..... 
A t r a e  d'auba la nostra vista deseobria la coda 
catalana: arribavcm a Barcelona, tcrme de la me- 
morable exptdició. 
* * 
Com a dadcs pcr a i'hirtorial de la Scceió Ercur- 
siooista, creiem indispensable fer constar els nams 
delo companys que formarem I'erpedició: 
D. Alfons de Grado i Sre., D. Lluin Vilanoba i 
Srs., Srtes. Joaquirna i Isabel Sarda Bulló. leoyore- 
ta Mero6 Martin, D. Joan Bernat, D. Artur Beró. 
D. Raimond Perlea, D. Josep Prunera, D. Josep Do- 
menech, D. Ramón Barrera, D. loscp Rovira. don 
Abrahsm Salas, D. Joan Cochs, D. Gebriel Fcrrsté, 
D. Msnel Menasanch, D. Francese Martin, D. Psu 
Tost. D. Manel Cuadrada, D. Frsncere Padrol, don 
Francese Pujol, D. Josep Calaf, D. Ernesto Mersal, 
D. Josep Meogreoé. D. Joan Gujnovart, D. Antoo 
Llorens, D.]oan González, D. Joan Pellieer i En 
Fraocese Piñal. 
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B O I R A  A L  C I M  
L'olta cima és coronada 
per lo boira enjogacoda 
que lo besa enamorada 
i le cofa amb blancs plomolls; 
I'hlta boira rnotinera, 
traruparent i riolera, 
s'nrrosscga ConFOncrQ 
i és desfa en blancs esquintsalls 
quan l'oreig sa can~ófl lo 
i o Llewont el sol den& 
com rosa dor, i rutila 
sobre els pobles i les wolls. 
La boira deixa la testa 
de i'asprioa i grisa testa 
i, cacampant son ve1 dcfesfa, 
alto el vol sobre el turonr 
i p d  went sempre impel.lida, 
ja dispersa i rnalferida, 
deixo, en pr~ndre lo fugida, 
un eUam de papellons. 
I el cima1 de la rnuntonya, 
que 6s del cel  aspra peanya, 
plwa Teterno companya 
que amorosa Ji ha dít, 
quan brillava f infnit, 
tots clr secreis de la nit. 
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